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Державна служба та діяльність в органах місцевого самоврядування
[3, с. 60]. В організації державної служби Франції поєднуються так зва-
на система найму (відкрита державна служба) і система кар’єри (закрита 
державна служба). Відповідно до цього державні службовці поділяються 
на дві великі групи: 
1) службовці, які не є чиновниками, що працюють у державних уста-
новах за договором найму; до цієї категорії належать ті особи, які працю-
ють на умовах погодинної оплати та за контрактом, стажисти; 
2) службовці-чиновники, які постійно працюють у системі держав-
ної служби та є основою державної служби. Їх диференціюють на кате-
горії «А», «В», «С», «D». Категорія «А» об’єднує чиновників, які здійс-
нюють функції з розробки концепцій і керівництва; вони повинні мати 
вищу освіту. На чиновників, які належать до категорії «В», покладаються 
завдання виконання управлінських концепцій; для них обов’язкова се-
редня освіта. Чиновники категорій «С» і «D» здійснюють безпосередньо 
технічні й допоміжні функції [2, с. 15].
Отже, як бачимо, повного розмежування приватноправового та пу-
блічно-правового регулювання інституту проходження державної служ-
би з огляду на функціонування вищенаведених правових інститутів не 
відбувається, а скоріше має місце їх узгодження. Майже в усіх європей-
ських країнах модернізація державної служби відбувається на основі ідей 
нового державного менеджменту, що передбачає широке використання в 
державній службі методів роботи, які застосовуються в приватному сек-
торі і сприяють вдосконаленню проходження державної служби та підви-
щенню якості роботи державного апарату.
Таким чином, зарубіжний досвід проходження державної служби в 
умовах її реформування та модернізації є дуже цінним для України. Його 
адаптація до вимог нашої держави та національних традицій сприятиме 
реформуванню й модернізації державної служби, вдосконаленню її про-
ходження в умовах адміністративної реформи в Україні. При цьому слід 
враховувати, що державна служба не є статичним утворенням, не існує 
конкретного прикладу та моделі і кожна з країн, що прагне вступити до 
Європейського Союзу, повинна самостійно ініціювати дебати з питань 
доречності державної служби у ХХІ столітті [4, с. 23].
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОХОДЖЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА
Нині на практиці бракує єдиного підходу щодо проходження кон-
курсу на зайняття вакантної посади державної служби. По суті, кожен 
державний орган сам визначає, як саме провадити конкурсний відбір, що 
не сприяє створенню єдності у формуванні кадрів на державній службі. 
Так, іспит кандидатів, який є основним при проведенні професійного від-
бору на державну службу, дозволяє виявити лише знання законодавства 
України, але зараз вкрай важливо якомога точніше оцінити ділові якості 
претендента, схильність до управлінської діяльності, його комунікабель-
ність, аналітичні та організаційні здібності, схильність до підвищення 
своєї кваліфікації, впевненість у собі та ін. У той же час виконання ситуа-
ційних завдань має низку недоліків, зокрема ці завдання прогнозовані і не 
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Державна служба та діяльність в органах місцевого самоврядування
є проблемними, а відтак не вимагають від претендентів ні креативності, 
ні особливих аналітичних здібностей, ні налаштованості на зміни. Остан-
ній етап конкурсу – співбесіда теж нерідко носить формальний характер 
[1].
Тестування з використанням поліграфа міг би стати найбільш ефек-
тивним методом для виявлення кандидатів з високим ступенем ризику, 
тобто зі схильністю до вчинення злочинів та інших правопорушень. При 
цьому достовірність оцінки надійності персоналу коливається від 80 % 
до 100 %. Досвід використання поліграфа при відборі кандидатів на дер-
жавну службу чи іншу роботу свідчить про його позитивні результати, 
високу ефективність та надійність [2].
В Україні поліграф на практиці вже доволі часто використовується, 
зокрема, в трьох випадках: при відборі кандидатів для заміщення вакант-
них посад (кадрового «скринінгу»), під час спеціальних (внутрішніх) 
перевірок та службових розслідувань, а також при виконанні завдань у 
межах досудового та судового провадження щодо вчинених криміналь-
них правопорушень [3, с. 32]. У 2016 р. у Верховній Раді України було 
зареєстровано законопроект «Про захист прав осіб, які проходять опиту-
вання (дослідження) на поліграфі» від 17.02.2016 р. № 4094 [4]. Аналіз 
законопроекту дозволяє стверджувати, що він не має на меті виявлення в 
органах державної влади корупціонерів і злочинців. Питання, що будуть 
ставитися особам у процесі проведення дослідження, не визначені, а це 
означає, що спеціаліст-поліграфолог, розробляючи тести, буде виходити з 
власних міркувань або вказівок керівництва [5].
Спробу нормативно легалізувати застосування процедури психофізіо-
логічного інтерв’ю з використанням поліграфа було здійснено в кадрово-
му доборі Державної фіскальної служби України (далі – ДФС). Відповідно 
до Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міні-
стерства доходів і зборів України [6] результати опитування не тягнуть 
правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких 
адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використову-
ються виключно як відомості ймовірного або орієнтувального характеру 
для можливого формування у службових (посадових) осіб внутрішнього 
переконання для здійснення заходів у сфері службової діяльності (вису-
нення оперативно-слідчих версій, визначення найоптимальніших шляхів 
з їх перевірки тощо). Результати опитування не мають будь-якої доказової 
сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у по-
рядку, передбаченому чинним законодавством. При прийнятті на роботу 
до ДФС тестування з використанням поліграфа не провадиться. 
На відміну від цього, особи, які претендують на призначення на по-
сади у Державному бюро розслідувань (далі – Бюро), проходять психо-
фізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа перед вступом на 
службу до Бюро. Працівники Бюро проходять дослідження не рідше ніж 
один раз на рік під час проходження служби у Бюро, адже відповідно до 
ч. 2 ст. 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» [7] служба 
в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого ха-
рактеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом 
здоров’я і віком громадян України.
На практиці виникає низка запитань пов’язаних із процедурою про-
ведення такого дослідження. Так, неоднозначними на практиці є позиції 
щодо того, чи саме Конкурсна комісія шляхом проведення конкурсу, який 
передбачений в ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розсліду-
вань», здійснює оцінку кандидатів на посади за «особистими, діловими 
та моральними якостями, віком, освітнім i професійним рівнем та ста-
ном здоров’я» для відбору найкращого конкурсанта для подання на при-
значення на певну посаду, а також чи встановлює Закон України «Про 
Державне бюро розслідувань» право або обов’язок Директора Бюро до-
датково оцінювати переможців конкурсу, щодо яких підписано подання 
Конкурсної комісії, за усіма означеними критеріями?
З аналізу процедуру проведення кожного із етапів конкурсу випли-
ває, що Комісія перевіряє подані документи особами, які бажають взяти 
участь у конкурсі, на відповідність їх вимогам, що висуваються до пакету 
цих документів та їх змісту, а також кваліфікаційним вимогам. Канди-
дати, документи яких не відповідають встановленим вимогам та/або по-
дані не в повному обсязі, до конкурсу не допускаються.Саме Конкурсна 
комісія здійснює оцінку кандидатів на посади за особистими, діловими 
та моральними якостями, віком, освітнім i професійним рівнем та станом 
здоров’я шляхом аналізу поданих конкурсантами на розгляд документів 
для участі в конкурсі, проведення кваліфікаційного іспиту та співбесі-
ди. Рішення Конкурсної комісії щодо визначеного нею переможця має 
рекомендаційний характер для Директора Бюро, тому останній має пра-
во відступити від цієї рекомендації з підстав виявлення (встановлення) 
обставин, передбачених законодавством України, які унеможливлюють 
зайняття кандидатом відповідної посади у Бюро.
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Державна служба та діяльність в органах місцевого самоврядування
Не менш важливим є на практиці питання – чи є зафіксована Кон-
курсною комісією інформація про проходження кандидатами психофізіо-
логічного дослідження із застосуванням поліграфа передумовою розгля-
ду кандидатури конкурсанта та проведення з ним співбесіди?
Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» результати психофізіологічного дослідження із застосуванням 
поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у за-
йнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею 
виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню 
оцінки працівника. Відмова кандидата на зайняття посади в Державному 
бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із засто-
суванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидату-
ри. Згідно із п. 15 Порядку проведення психофізіологічного дослідження 
із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань [8] особи, 
які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять досліджен-
ня для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність 
певних обставин, у тому числі у минулому. 
Отже, проаналізувавши вищезазначені положення, ми дійшли вис-
новку, що інформація, отримана під час психофізіологічного дослід-
ження, є необхідною передумовою для визначення тих уявних ситуацій, 
які слід обговорити з кандидатом на посаду. Іншими словами, така ін-
формація сприяє формуванню плану проведення співбесіди, допомагає 
Конкурсній комісії визначитися зі змістом запитань, які варто обгово-
рити.
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З метою здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів вико-
навчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно 
від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземця-
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